




Is there some process in regional revitalization: 
To concrete the future of Mihama town in Wakayama 






























は、「2008年度に 1 億 2 千万人あった我が国の人口が、2060年度に8,674万人、2110年度に4,286万
人になる」という衝撃的な人口予測を公表した。












以上の点を効果的に説明するため、本稿では、第 1 章で地方創生を巡る動きについて、第 2 章
で美浜町の現状と課題について、第 3 章で美浜町の地方創生策、第 4 章では美浜町を題材として




ンなど様々な分野において、各所で活発に議論が行われてきたところであるが、2014年 9 月 2 日
の時点では、麻生太郎副総理兼財務大臣が「今の段階でこれが地方創生なのだという定義がはっ
きりしていないように見える」と述べている。







































































は、和歌山県や全国と比べて、人数ベース・生産ベースとも、第 1 次産業および第 3 次産業の比
図 1 　美浜町の概要
面積 12.77km2（東西約 9 km、南北約2.5km）




実質公債費比率 6.8％（元利償還額 / 標準財政規模）



















年少人口 11.0% 12.1% 12.6%
生産年齢人口 55.6% 57.0% 57.0%
老齢人口 33.4% 30.9% 26.6%
就業者別産業比率
第 1 次産業 7.1% 9.0% 4.0%
第 2 次産業 20.8% 22.3% 25.0%
第 3 次産業 72.1% 68.7% 71.0%
生産額別産業比率
農業算出額 4.5% 1.9% 1.1%
製造品出荷額 47.7% 60.9% 38.5%





























































































ものについて議論し、図 5 のとおり、以下の先行事案（プロジェクト A、B、C）を抽出した。
なお、図 5 では、プロジェクト B について、「ふれあいと健康のまち「みはま」プロジェク
ト」と記載しているが、これは初期のプロジェクト名であり、最新のプロジェクト名は、「ふれ
あいと健康と起業のまち「みはま」プロジェクト」である。










































































これらにより、 3 年後までには、図 6 のとおり、松関連製品の出荷額を300万円増やすことを
目標としている。
⑤課題

















図 6 　プロジェクト A の KPI
2016年度 2019年度
松関連製品の出荷額 4,200万円 4,500万円
第 1 次産業への新規就業者数 2 人 10人
特産品の開発件数 1 件 3 件










































拠点収入額（千円） 465 3,005 3,380 6,200 13,050
松葉堆肥販売額（千円） 0 20 40 50 110











































観光収入額（千円） 0 4,020 3,800 3,600 11,420
観光者数（人） 0 500 500 500 1,500
















































　　2017年度予算　　　地方創生推進交付金　5,082. 5 万円（ 1 億165万円）


































































（ 1 ）プロジェクト A
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